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AKSARAY U L U CAMİt 
ibrahim Hakkı KONYALI 
Cami, Aksaray çarşısmda kendi 
admı verdiği mahallede şehir parkınm 
doğusundadır. Sağmda Kız Sanat Oku 
lu, solunda kütüphane vardır. 
Camiin batı ve kuzey taraflanna 
birisi mumyahk damının üstüne peri 
şan bir halde atılmış dört kitâbeli taş 
buldum. 
Bunlardan birisi evvelâ camiin 
içinde abdest musluğu halinde kullanı 
lirken tamir sırasında dışarıya ç ıkan 
lan ve müezzin meşrutasının önüne yer 
leştirilen tarihî Roma lâhdinin üzerine 
geUşigüzel konmuştur. Üstünde iki sa 
tır halinde güzel bir sülüs ile şu kitâbe 
okunur: 
Nr.. 
Ehalinden inayetle ve müftüden 
delâletle 
B i hamdiUah Şüd müremmem bin 
üçyüz sâl-i hicride. 1300 
Bu kitâbe camiin 1300 H. -1882 M. 
yılında müftünün delâleti ve halkın 
yardımı ile tamir edildiğini gösteriyor 
Babedin batısmda enkea arasında 
bulduğumuz 0,90 x 0,45 metre ebadın-
daki bir mermerde de devrinin sülüsü 
ile üç satır halinde şu kitâbeyi okudum: 
Kitâbenin sol kenarında yukarıdan 
aşağıya ( ) Mimarühu Fi-
ruz okunur. 
Kitâbenin arapça okunuş şekli şöy­
ledir : 
1 — Emere bi imaretihi ve tecdi-
dihi es-Sultîîn 
2 — ül-A'zam Sultan Muhammed 
ibn-i merhum-ül-mağfur 
3 — Ala-ed-din Bey fi seneti ihda 
aşere ve semanemiye 
Kitâbe dilimize şöyle çevrilir : 
«Bunun yapılmasım ve yenilenme­
sini merhum ve mağfur Alâeddin Bey'-
in oğlu yüce Sultan Sultan Muhammed 
811 yılında emretti.» 
Kenâredeki yazının türkçesi de şu­
dur : 
Mimarı Firuz 
Bu kitâbe Karamanoğlu Alâeddin 
Beyzade Sultan Mehmed'ih Ulu camii 
yaptırması ve yenilemesi hakkındadır. 
Karamanoğullanndan Mehmed Bey 
811 H. - 1408 M. yılında bu camii yeni­
lemiştir. 
Yine buraya atılmış 0,52x0,47 
metre ebadındaki bir mermerde de Ka-
ramanoğuUan devri sülüsü ile iik satıi 
halinde şu arapça kitâbe okunur :: 
Jİ^ ü. -^-^ J : ^>>\j 1 - r 
Türkçesi şudur: 
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«Karamanoğlu MeJmıed oğlu İbra 
hım Bey Sultanlagı günlerinde (yapıl 
dı) Allah mülkünü muhalled kılsm». 
Bu tbrahim Bey bundan evvelki 
kitâbede adı geçen Karamanoğlu Meh-
med Bey'in oğludur. Kitâbede tarih gi­
bi yapılan, yaptırılan şeyin adı da yok­
tur. Camiin bir tamirle ilâvesine yahud 
medrese gibi başka bir yapıya ait ol­
ması ihtimali vardır. 
Bu İbrahim Bey, Karaman hüküm­
darlık zincirindeki ikinci tbrahim Bey­
dir. Lakabi da babası II . Mehmet Be-
yinki gibi Taceddin'dir. 
İbrahim Bey'in babası Mehmed 
Bey, onun babası Alâeddin Bey, onun 
babası Şücaüddin Mirza Halil Bey. 
onun baabsı Urum Seyyidi şöhretli 
Bedreddin Mahmud Bey, onun babası 
Kerimüddin Karaman, onun babası da 
Nurüh Sofudur. 
Bu kitâbede İbrahim Bey «İbra­
him ibn-i Mehmed ibn-i Karaman» şek­
linde geçmiştir. 
Kitâbelerde, vakfiyelerde kısalt­
ma kasdiyle böyle babadan büyük de­
deye geçmek olağan şeylerdendir. İbra­
him Bey'in Karamandaki imaretinin 
taş vakfiyesininde de adı böyle geçer. 
Bu İbrahim Bey'in Topkapı Sara­
yı arşivinde 5318 numarada kayıtlı 17 
metre 35 buçuk santim uzunluğunda 
tomar halindeki 835 H. - 1465 M. tarihli 
arapça vakfiyesinde de adı babasının 
ve dedesinin adlan şöyle geçer; 
«Taceddin İbrahim İbn-i Mehmed 
İbn-i Ala-ed-din ibn-i Halil ibn-i Meh­
med ibn-i Karaman» 
851 H. 1447 M. tarihli bir hücette 
de İbrahim Bey V 8 dedeleri şöyle sıra 
lanmıştır. 
OVki_Jl .VV» j^ Vı 
.jU»>l J ^ J jr j 
(*) 
Bu hüccet Atabey Fahreddin Ars 
landoğmuş'un Konya'daki Atabekiyye 
medresesine aittir. Arslandoğmuş bir 
Selçuklu veziridir. 
Yine camiin kuzeyinde sokağa atıl­
mış bir taş buldum. Taşm sağ tarafı 
kırılmış, diğer kısımları da yer yer 
çatlamıştır. Kalan kısımlarda şunları 
sökebildim: 
j • • • • j^_JÎ U* . . . . _ ^ 
jjiK-y^c j i y — Cr, _ r 
k 
^IfU } J.LC i J^C>-' _ y. 
Bu kitâbe bize Karamanoğlu Alâ­
eddin Beyzade Taceddin Mehmed Bey­
in 811 H.-1408 M. yılında Aksaray ka­
lesini tamir ettirdiğini gösteriyor. Bu 
tarih Ulu camiin tamiri ve yenilenme 
si tarihinin aynıdır. 
Mehmed Bey Ulu camii imar edeı 
ken Aksaray surlarım da onannıştır. 
Ulu camiin mumyalık denilen eski 
bezir deposunun üstüne atılan taş yı-
gınlan arasında da kitâbeli bir taşın 
yanlız sol köşesini buldum. Bunda şu 
kelimeler ve cümleler var id i : 
(*) B u yazıyı yazd ık tan «onra ta sm kaybo­
lan parçasıadakl y a z ı y ı bulduk buraya 
aynen kovuyonu;. 
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Bu kitâbe şafii mezhebinden bir 
zata aittir. Tarihi 667 H. -1268 M. yıh 
nı gösteriyor. Bu tarihte Selçuklu tah-
tmda Sultan I I I . Keyhüsrev oturuyor­
du. Aksaraylı Mehmed Hamza kadı bey 
bu kitâbenin bir parçasını vaktiyle ca­
miin içinde bulunduğunu söylemişti, 
şimdi yok olmuştur. Bu, Şafii zatin Ak­
saray'da ne yaptırdığı şimdilik bilin­
miyor. 
Camiin batı tarafında Aksaray Din 
Görevlileri Yardımlaşma Derneği bina 
smm önüne atılmış bir taşta da şu ki-
tâbeyi okudum: 
ji^jL' j^jt .jU* o J j l flc 
.JK j j * r>. I j-ir- <s. •*» ] 
Sağ kenarında da (sene 1118) ya 
zilidir. Kitâbeyi bir de yeni harflerle 
okuyalım : 
Kıldı bani bu mekama böyle bir 
eser bina 
Seyyid el-Hacı Mehmed ibn-i Ab-
dulah Ağa 
Tamam olunca minare didim Fe-
rid tarihin 
ı - ^ 1 
Bezm-i adin icre 
sene 1118 
Ferid isminde birisinin hazırladığı 
bu tarih kitabesine göre Abdullah Ağa 
zade Hacı Mehmed isminde bir hayırse­
ver 1118 H.-1706 M. yılında Ulu camie 
bir minare yaptırmıştır. Bu minare yı­
kılmış, sonra şimdiki beton iki şerefeli 
minare yaptırılmıştır. Bunun aşağıda 
genişçe yazacağım. 
Şimdi camii görelim. Mabedin Taç 
kapı dediğimiz büyük kapısı batıya şe­
hir parkına açılır. Mabed tamamen kes­
me taşla yapılmıştır. Duvarlarının ba­
zı yerlerinde kuşak halinde süslemeli 
taşlar görülür. Biz bunların ilk Sel­
çuklu mabedinin kalıntıları olduğu­
nu kabul etmeek istiyoruz. Kaynak 
ların Arhalais dedikleri şehir fethe­
dildikten sonra Selçuklu hükümdarı 
Sultan I . Mes'ud burada bir cami yap­
tırmış ve bir de minber koymuştur. 
Sonra oğlu Sultan I I . Kılıçaslan şehri 
yaparken bu cammi yenilemiş ve adını 
aşağıda inceleyeceğimiz camiin minbe­
ri üzerine de kazdırmıştır. 
Paris Millî Kütüphanesinde bulu­
nan farşça «Tarih- Al-i Selçuk der Ana­
dolu» adlı kitabda Aksaray hakkında 
şunları yazar: 
Türkçesi şudur: 
550 yılında Mes'ud oğlu Kılıças-
lan'm hükümdarlığı: 
Hükümdarlığının ilk zamanlarında 
Aksaray'ı yaptı, kervansaraylar ve pa 
zarlar kurdu'. 
Sultan I . Mes'ud 510 H.-1116 M. 
yılından 550 H . - 1555 M. yılına kadar 
hükümdarlık ettiğine göre Ulu camii 
yerindeki ilk mabed bımun hükümdar­
lığı zamzımnda kurulmuştur. Sultan 
I I . Kıhçaslan'm veliahdliği yılannda 
bu camii yenilediği ve genişlettiği anla­
şılmaktadır. Bu hükümdar 37 yıl kadar 
Selçuk tahtında kalmıştır. 
Taç kapının ak mermerden iki 
mihrabçıklı kısmının bu devirlerdien 
kaldığım kabul ediyoruz. Bu kısmın 
temelerinde Selçuk devri süsleri görü 
î ) Sahife: 35 ' 
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lür. Bu süslea- duvarların bazı yerlerin­
de de göze çarpar. Bu eski kapının üst 
kısımları yok olmuştu. 
Aksaray valisi merhum Ziya Bey'-
in zamanında 1925 yılarında mühindis 
Galip Bey'in hazırladığı plâna göre ka­
pı tamir edilmiştir. Tamirde Kayserili 
Şeyh ve Saadettin ustalar çalışmışlar­
dır. Kapının cephesindeki ve yanların­
daki süsler tamamen Ziya Bey'in za­
manında hazırlanmıştır. Selçuklular ve 
Karamanoğulları devirlerinin orijinal 
süsleri ile hiç alâkası yoktur. Camiin 
batı duvarından taşan kısımların üstü­
ne yerleştirilen hantal ve ağır taş süs­
ler de yenidir. 
Bunu bana 4 Eylül 1970 günü ca­
mii tetkik ederken bu süsleri kazan ve 
yapan Osman Muştu anlatmıştır. Tak 
kapının istelâktitleri de yenidir. Gönül 
tamir esnasında orijinal kapının tak 
lid edilmesini isterdi. Her nedense bu 
yapılamamıştır. Sonradan Tak kapının 
önüne bir cemakan yapılmak suretiy­
le büyük kapının iyi görünüşü bozul­
muştur. Yukarıda aynen verdiğimiz 
Karamanoğlu I I . Mehmed Bey'in 881 
H. -1408 M. tarihli tamir ve tecdit ta­
rihini gösteren kitâbe işte bu kapının 
üstünde idi. Tamir esnasında atılmış­
tır. Münasib bir yerine konulması lâ­
zımdı. Portalin içinde sağ tarafta üze­
rinde yanhz besmele kalan kitâbeli bir 
taş vardır. Bunun ilk camiin taşı ol­
ması ihtimali vardır. Tamir esnasında 
kitâbenin diğer kısımlan taraklanmak 
suretiyle yok edilmiştir. Kapı kemerle­
rinin ve söveleerinin süsleri Selçuk dev­
rinindir. Ahşap kapının sağ kanadının 
üstünde devrinin sülüsü ile « 
» sol kanadının üs­
tünde de « » 
yazılıdır. Kapının süsleri güzeldir. Bu 
kitâbe «Mescidler Alah içindir. Allah 
ile beraber başka birisini iddia etme­
yiniz. Yani, Allah'a eş koşmayınız» , an 
lamına bir ayettir. 
Refikam Şefika Konyal ı camiin 
enini 36 metre 55, boyunu da 35 metre 
gibi şöyle bir gelişigüzel ö l çmüştür . 
Bugün bize kadar gelen camiin 
kitabesinden öğrendiğimize göre mima­
rı Firuz isminde bir sanatkârdır . Ca­
miin kubbeleri duvarlarla 12 kal ın y ığ 
ma sütun üzerine dayanmaktadır . Mih 
rabın önündeki kubbe ile kuzey tara 
fındaki müezzin mahfelinin ü s t ü n ü ör­
ten kubbe derindir. Diğerleri çarpı 
işareti şeklinde tamamen taştandır. 
Mihrabın üstündeki kubbe diğerinden 
derindir. Eteğinde dört pencere var idi 
son tamir esnasında örülmek suretiyle 
kapatılmıştır. Müezzin mahfilinin üstü­
nü örten kubbe bundan küçüktür . Bu 
ikinci kubbenin kuzeyini 2,86 metre-
lik kısmının başka yerlerde eş ine rast­
lanmayan taş istelâktitler süs ler . 
Camiin kuzey duvarında çatlama­
lar vardır. Bazı çatlamaların tchlikel; 
olduğu söylendi. Camiin tak kapıdan 
girince karşımıza gelen y ığma sütunun 
alt kısmı vaktiyle çatladığı için demir 
çemberlerle kenetlenmiş ve ü s t ü de sı­
vanmıştı. Son tamir s ırasında bu sıva­
lar soyulmuş, çemberi meydana ç ıka 
rılmıştır. Camiin kuzey tarafında 5 ke­
merli kısım vardır. Bu k ıs ımlar biribi-
rine yine kemerli kapılarla bağ lanmış 
tır. Bunların üstünde de ayniyle beş 
kemerli ikinci kat halinde müezz in ve 
kadınlar mahfili vardır. Buraya tak ka­
pıdan girince soldaki taş basamakl ı 
merdivenle çıkılır. B ir de kuzey tara­
fındaki merdivenle dışarıdan buraya 
açılan bir kapıdan girilir. 
Mabedin kuzey sağ köşe s inde de 
«Parmak Kapı» denilen ü ç ü n c ü bir ka­
pısı vardır. 
Mabedin mihrabı alçıdandır. Çok 
harab olan mihrab son zamanlarda 
yagh boyalarla ve çeşitl i süs ler le deje-
nereleştirilmiştir. B u mihrabın asl ına 
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uygun bir şekilde restora edilmesi lâ­
zımdır. Camiin sağ kıble köşesinde 
şimdi örülmüş olan bir kapı vardır. 
Burada duvarın içinde bol sulu bir ku­
yu var idi. Eskiden burada abdest alı­
nırdı. Kuyu dibinden ağzına kadar tan­
dır şeklinde pişmiş çamurla örülmüş­
tür. Suyu çok buldu. Bunun gibi bir 
kuyu da camiin batısındaki Sanat Oku-
lu'nun bahçesinde vardır. Söylendiği 
ne göre kuyuların dibinde coşkun bir 
şekilde akan sular varmış. Bir ara be­
lediye bu kuyudan elektrik motoru ile 
su alarak parkı sulamıştır. Suyu biraz 
tuzlu olduğu için bitkilere pek faydalı 
olamadığı için tatil edilmiştir. 
Camiin kıble tarafındaki eski hal 
kevi yeni sanat okulunun temeli açılır­
ken toprak altından bizans devri dö­
şeme mozaikleri çıkmıştı. Bizans dev­
rinin Arhalais sarayı burada imiş. I I . 
Kılıçaslan'ın sarayının da burada oldu­
ğunu söyleyenler vardır. 
CAMÎİN ŞAMDANLARI 
Camiin mihrabının iki tarafında 
bakırdan iki büyük şamdan vardır. 
Her ikisinin üstüne devrinin çok güzel 
bir sülüsü ile şu kitâbeler kazılmıştır : 
Kitâbenin türkçesi şudur: 
«Bu şamdan 1094 yılında Seyyid 
Abdülbakî, Aksaray şehrindeki Ulu ca­
mi için vakfetti.» 
1094 H . -1682 M. yılında vakfedi­
len bu şamdanlar yazıları ve yapılış 
tarzları ile iyi muhafaza edilmeleri ge­
reken tarih yadigârlarıdır. 
Camiin kıble duvarına asılmış bir 
levhada çok nefis bir talik ile yazıl­
mış Hazret-i Peygamber hakkmda şu 
levha okunur: 
^-i^o^- vü'T j j i j i ^ 
_J üii j^Cı litu < P T _ ) 
Şair ve nazım Sadık'ın yazdığı bu 
manzumeyi bir de yeni harflerle oku­
yalım : 
SENsin ey şah-i rüsül âlem-i canın 
güneşi 
Damen-i sun'-i suver oldu amn 
perdekeşı 
Nusha-t zatin iken lâfz-u huruftan 
ari 
Görünür suretle man-i zatîn revişi 
Strr-ı zatin ide çün perde-i suretde 
zuhur 
Kim görür zulmet-i leyi icre aceh 
mahveşi 
Gördüler bilmediler zat-i şerifin 
gergis 
Arab -ü Hind-ü Acem hem nice ehl-i 
Habeşi 
Ne bilür gevher-i maksud-i ezel 
kadrini ol 
Sadıka olmasa ger puta-i aşk 
simkeşi 
YAZMA KUR'ANLAR 
Camide iki yazma Kur'anı Kerim 
vardır. Bunlar emekli müezzin Niyari 
Şenses'in' dolabında kilid altında mu­
hafaza edilmektedir. 
Birisi 0,32x0,21 metre ebadında 
dır. Çok güzel bir sülüs ile yazılmıştır. 
Birinci ve ikinci sahifeleri orta derece, 
de tezhiplidir. Sonunda şunlar yazılı­
dır : 
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Her sahifesinde 15 satır bulunan 
bu Kur anı Kerim ketebesine göre 1292 
H. -1870 M. yılında Imamzade şöhreti 
ni taşıyan Aksaraylı Mehmed Nuri ta 
rafından yazılmıştır. Bu hattatın yazdı­
ğı yirmi üçüncü Kur'am Kerim'dir. 
Hat bocalan Trabzonlu Mehmed Şevki 
ile Niğdeli Hacı Yakıp Hakkı'dırlar. 
Diğer sahifesinde arapça şu vak­
fiye okunur: 
*y-*r. i > j l ' k ' t i UJU; 
Bu vakfiyeye göre bu mushafı Ha­
cı Osman Beyzade Şeyh Hacı İbrahim 
Ağa, Aksaray'daki Ulu camie okunmak 
için vakfetmiştir. Koyduğu şarta görie 
Kur'an satılamaz, değiştirilemez, rehin 
konamaz, satın almamaz. Bunlan İşit­
tikten sonra bu istenilen şeyleri yapan 
lann günahı kendi üzerlerine olacak­
tır. 
Şimdi bu vâkıfın torunlarından 
Aksaray'da «Şişman» soyadı taşiyanlaı 
vardır. 
AKSARAY'IN TARİHİNİ 
SÖYLEYEN BİR YAZI 
Camiin içine asılmış bir Aksaray 
müftüsünün Aksaray'ın tarihi, eski ad-
lan ve vasıfları hakkında söylediği bir 
manzume gördük. Efsanevî ve tarihe 
uymayan kısımları bulunan Aksaraylı 
larca pek meşhur olan bu manzumeyi 
de buraya alıyorum: 
^ >,•*'.-» v.r' <J-îT 
jL"^  .^ O ^ )^ \ 
j.-> -^.\ J^-f- »^"^ ^•>^} «3>* 
^, dL^3> *Jj . r -
Manzumeyi bir de yeni harflerle 
okuyalım: 
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Aksaray'ın va'z eden bünyadmı 
Şah Nehvad'dır Sam evlâdı 
Zaptedüp saltanat ile ol 
Adını Sonya dediler bin yıl 
Zuhur edüp sonra Yunan 
Milk-i Yunan dediler sâni 
Çok idi anda asker-i ts lâm 
Anın çün didiler kubbet-ül-tslâm 
Olmadı feth için asla sefer 
Anın çün didiler Dar-ül-zafer 
Çünkü dünyaya geldi ol hazret 
Yine Sonya ile buldu şehir şöhret 
Al-i Selçuka düşüp nevbet 
Adım Aksaray dediler ol saat 
Yaşamaz ana hakâret eden 
Nice onsuz ki anı ğaret eden 
Zulmedüp hakaret edene Mevlâ 
Ruz-ü şeb vere ana yüz bin belâ 
Amin 
Sonya Milk-i Yunan Kubbet-ül îs lâm 
___ 
Dar-üz Zafer Sonya Aksaray 
4 5 ~ T 
Manzumeye göre Aksaray'ın şu al 
tı adı ve vasfı vardır: 
1 — Sonya 
2 — Milk-i Yunan 
3 — Kutbet-ül İslâm 
4 — Dar-üz Zafer 
5 — Tekrar Sonya 
6 — Aksaray 
Hazret-i Nuh'un oğlu Sam'm evlâ­
dından Nehbad'ın Aksarayı kurduğu ve 
adma Sonya denildiği hakkında ciddî 
hiçbir kaynakta herhangi bir işarete 
rastlanmaz. Her şehrin böyle efsanevî 
masal şeklinde menkıbeleri vardır. Ka­
raman Eyaletine, Konya'ya bir çok kay­
naklarda, Selçuk kitâbelerinde Taht-ı 
Yunan, Milk-i Yunan, Memleket-i Yu­
nan denildiğini görüyoruz. Dar-üz za­
fer ve Kubbet-ül î s lâm herhangi bir 
yer hakkmda kullanıldığı gibi Aksaray 
î ç i n de bir vasıf olarak kullamlıriiş bir 
terkiptir. 
Esk i kaynaklarda meselâ Selçuk 
nâmelerde, ömerî'nin Mesalik-ül Ebsar 
fi Memalik-il Emsar adlı kitabmda 
şehrin adı «Aksara - f^' » Şek­
linde yazılır. (Sera - } ^ ) da fars-
ça saray anlammadır. Daha sonraki 
kaynaklarda bu ad Aksaray şeklinde 
yazılmaya başlanmıştır'. 
CAMÎİN BEZÎRHANESİ 
Camiin kuzey tarafmda sol köşede 
kapısı sokağa kuzeye açılan cami ile 
beraber yapılmış, camiden biraz taşkın 
tek katlı, bodrum halinde bir yer var­
dır. Eskiden burada camiin zeytinyağ­
ları, bezirleri saklandığı için bezirha-
ne diyorlardı. Sonra buraya bir Selçuk 
mumyası konmuştu. Bundan sonra bu­
raya mumyalık da denilmeye başlan­
mıştı. Bir gün Aksaray mebusu mer­
hum Vehbi Bey demişti k i : 
— Aksaray'da mağra gibi bir yer 
de bir mumya vardır. Halk kuraklık yıl 
larmda bunu çıkararak suya batmrlar. 
tekrar yerine getirip korlar! 
Ben eski Türk ve îs lâm Eserleri 
Müzesi müdürü Hamdi Zade Abdülka 
dir Bey'den bu mumyanın bir resmini 
almış 7 gün mecmuasında ve daha 
başka mecmua ve kitablanmda neş-
retmiştim. 
Vehbi Bey'in anlattığı mumyanın 
Ihlara'daki gayri îslâmî devirlere ait 
bir mumya olduğu ve oradaki köylüle­
rin yağmur dualarından evvel bulun­
duğu mağradan alınarak suya batmlıp 
tekrar yerine konduğunu, bezirhanede-; 
k i mumyanın böyle yapılmadığım 1970 
2) Ev l iya Çelebi Seyahatnamesinde (clld 
3, sahlfe 192'de) dar-i suleha dedlfi Aksa­
ray'ın kalesinin Ulu ırmak kenanna, gehrln 
ortas ına dört köşe olarak tagtan yapılmış 
müs tahkem bir bina olduğunu, burç ve bâ -
rulanmn o kadar yüksek olmadığını, bütün 
burçlarının, dişlerinin, bedenlerinin ve maz­
gal deliklerinin hendese Ihnlne göre y a pü-
dı t ın ı , küçük kapı, demlrkapı klöi kapu. 
Ereğl i kapısı, Konya kapısı adlı 5 ^apuı bu-
lundug:unu yaaar. 
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yılı Eylül ayı içinde Aksaray'da bu ca­
mii incelerken yerlilerden öğrendim. 
Buraddki mumyamn bir belediye reisi­
nin yıkarak mahruti kubbesindeki tuğ-
lalan başka yerde kulandığı bir Selçuk 
türbesinden getirildiğini söylediler. 
Bunu bir Selçuk prensine ait olduğu­
nu öğrenmiştim. Sonra vali Ziya Bey'in 
zamanında bir belediye başkam bu 
kıymetli tarih yadigânnı buradan al­
dırtarak hatib Mustafa Efendi vasıta-
siyle Evrah Kabristanında Cemiyet 
derecesine gömdürmüştür. Ihlara'daki 
bîr mumya Niğde müzesine götürül­
müştür. 
CmttN DAYAMALARI 
(PAYENDELERÎ) 
Cami yığma olduğu söylenen bir 
tepenin çevresine hakim bir noktasına 
yapılmıştır. Mabedin doğusunun pek 
yakmmdan Karamanoğlu Mehmed 
Bey'in tamir ettirdiği kale duvarlan 
geçer. Kaleyi 599 H. 1202-203 M. yılın­
da II . Kılıçaslan yaptırmıştı', ön kap­
lama taşlan sökülen ve bedenleri biı 
taş ocağı gibi kullanılan kale duvarla-
nnm izlerine ve ayakta bize kadar ge­
len parçalarına bu taraflarda çokça 
rastlanıyor. İşte kale duvarlan böyle 
sökülünce tıpkı Konya'daki yığma te­
pe üzerine kurulan Alâeddin camiinin-
ki gibi Ulu Camiin duvarları istinadsı? 
kalınca yer yer açılma ve çökme tehli­
keleri gösterdiği için duvarlarının dı-
şandan payendelerle, dayanmalarla 
desteklenmesine lüzum görülmüştür. 
Mabedin kıble ve doğu taraflarına 
dayamlar yaptınlmıştır. Bunların bazı­
larını Dibekzade Mehmed Efendi yap­
tırmıştır. Bazılan da son zamanlarda 
yaptırılmıştır. Camiin üstü toprak ör­
tülü idi. Taş kubbeleri herhangi bir 
zelzeleye karşı mukavemetli yamak 
için bu mimarî tarzdaki binalarda 
böyle toprak konurdu. Son tamir sı­
rasında bu topraklar azaltılmıştır. Bu­
nu mahzurlu görenler ve kuzey tara­
fındaki çatlamalann bnudan doğduğu­
nu söyleyenler vardır. 
Evliye Çelebi «Karamanoğlu îbra-
him Cami., dört kemer ü s t ü n d e kargir 
kubbe» şeklinde vasıflandırdığı cami 
ile bu camii kastediyorsa hataya düşü­
yor demektir. Filhakika Fatih ve I i . 
Bayazit Ilyazıcı defterlerinde Aksaray'­
da bir İbrahim camii vardır. Amma Ka­
ramanoğlu Mehmed Bey camii başta 
yer alır. Çünki Mehmed Bey camii dört 
kemer üstünde tek kubbeli değildir. 
CAMÎÎN HALı, KILIM, ZÎLÎ VE 
SECCADELERI 
Selçuklular, KaramanoğuUarı ve 
OsmanoğuUannm Aksarayında en iyi 
hah ve kilimler yapılırdı. îbn-i Batuda 
seyahatnamesinde Aksaray'ı yazarken 
şunları söyler : 
«Belediye nisbetle koyun yünün­
den imal olunan kaliçelerin (halı ların) 
bir yerde naziri yoktur. Bunlar Ş a m , 
Mısır, Irak, Hind, Çin ve Bilad-ı Et-
rak'e gönderilir'.» 
Sultan I . Mesud'un yaptığı , o ğ l u 
I I . Kılıçaslan'jn veliahdliği zamanında 
genişletüp yenilediği, Karamanoğlu 
Mehmed Bey'in de yine yenileyerek 
imar ettiği Ulu Camide elbette o devir­
lerinin kıymetli halıları ve seccadeleri 
var idi. Fakat yerinde selâhiyet l i kişi-
lerden tesbit ettiğime göre iyi ve tarihî 
eserlere musallat olan batı l ı lar ve Ame-
rikahlar camiin en kıymetl i hah, kilim 
ve zililerlni birer suretle ça ld ırmış lar 
dır. Bir defasında bir hırsız camiin 
kıble tarafındaki pencereden kendisini 
iple içeriye sarkıttırmış, en kıymetl i 
hah ve seccadeleri toplıyarak kapıyı 
açmış ve alıp götürmüştür. B i r başka 
zamanda da yine bir hırsız yats ı na­
mazı vaktinde camie girmiş , bir yerd;; 
gizlenerek gecelemiş, en kıymet l i hah 
ve seccadeleri toplamış , sabahleyin 
müezzin camiin kapısını açıp ezan oku 
mak için minareye çıkınca o da topla-
dıklannı serbestçe alıp götürmüştür . 
3) tbn-1 Batuda seyahatnamesi, C l ld 1. 
sahife 41, 324-328'de A k s a r a y h a k k ı n d a ge­
niş bilgt vardır. 
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Bir müftü ile bir müezzinin de vaktiy 
le kıymetli halıları aşırdıklarım söyl! 
yenler oldu. 
1970 yıh Eylülünde Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğü buradaki kıymetli tari 
hî hah, kilim ve zili gibi sergilerin ay 
nlmasmı b i r heyete yaptırdı. He­
yetin karşısına camii imar, halılarını 
değiştirme kastiyle kurulmuş bir der­
nek çıkmıştır. Bu heyet derneğin gös 
terdiği 730 kadar irili ufaklı halı, kilim 
ve zilileri inceledi. Bunlar camiin bir 
kemer akma gelişigüzel atılmış, güve 
lerin, böceklerin ve farelerin tahribinr 
terk edilmişti. Dernek 163 bin lira san 
ederek camie İsparta cezaevinde yeni 
ve düz halılar dokuttuğu için bunları 
sergiden kaldırmıştı. 
Bunların içinden 60 kadar halı ve 
halı seccade ile 90 kadar seri halinde 
bir müzeye verilebilecek desenli ve çu­
buklu kilim ve zili ayrılmıştır Bunla; 
yine o derneğe tislim edilmiştir. Geri 
kalanlarm bir kısmı sergisiz cami ve 
mescidlere dağıtılacak, hurdalar da el­
den çıkarılacak. 
CAMİİN ŞAHESER MİNBERİ 
Bu büyük minber Türk ahşab iş 
çiliği sanatının şaheser bir örneğidir. 
Abanosdan yapılmıştır. Sanatkâr bu 
minber de yazının, sedef kakmacılığı­
nın, kabartmacılığm, ince ağaç işçili­
ğinin ve süslemenin her çeşidini topla­
mıştır. Minberde bir çok güzel sanat 
kollarının elele verdiğini görürüz. Ta 
rihî minber zaman zaman lâyık ve ehil 
olmayan eller tarafından hoyratça ta­
mir görmüş, şurasına burasına bilhas­
sa kapı kanatlarının arkalarına gelişi­
güzel parçalar çakılmıştır. Bu arada 
sağ tarafından 7, sol tarafından 11 par­
ça eksilmiş veya aşırılmıştır. Bu yer­
lerin benzerleri ile kapatılması temen­
ni olunur. Göbeklerdeki sedefkârî işler 
çok muvaffaktır. Şurasına burasına be­
şer şualı yıldızlar serpilmiştir. Bu yıl­
dızlar 20 nci asrın sanatkârları tarafın­
dan taklid edilerek mebzulca kullanıl­
maktadır. Minberin kapısının üstünde 
ki aynaklık da üç satır halinde arapça 
bir kitâbe vardır. Birinci satıı aşağı 
dan yukarı, ikinci satır yukarıdan kû-
fiî, üçüncü satır da solda yukandan 
aşağıya yazılmıştır. Kitâbe sudur : 
ölkA_Jl (.U j _ \ 
^ a 
Kitabeyi bir de yeni harflerle ya 
zalim : 
1 — Fi eyyam-is Sultan 
2 — El-Muizz-id-dünya v-ed-din 
Rükn-il Islâm-i v-e müslimin 
Melik-i Bilâd-ir-Rum-i v-el-Er 
men eb-ül-feth Mesud tbn-i 
Kıhç 
3 — Arslan Nâsır-ı Emir-il Mü'mi 
nin. 
Kitâbe dilimize şöyle çevrilir : 
«Emir-il Mü'minin yardımcısı Kı-
lıçaslan'ın oğlu feth babası, Rum ve 
Ermen beldelerinin Melik'i, îslânıın 
ve müslümanlann dayanağı, din ve 
dünyanın azizi Mesudun hükümdarlı­
ğı yılarında.» 
Bu kitâbe bize minberin Konya 
Selçuklularının ikinci Sultanı I . Kılıç-
aslan'm olğu I . Mes'ud'un hükümdar 
İlk yıllarında yapıldığını gösteriyor. 
Sultan Mes'ud 510 H.-1116 M. yı­
lından 551 H. -1156 M. yılma kadar hü­
kümdarlık yaptığına göre bu yıllar 
içinde yapıldığı kabul edilecektir. Min­
ber kapısının sol sövesinde yukarıdan 
aşağı, sağ sövesinde aşağıdan yukarıya 
yazılan ve aynalığın altında devam 
eden bir kitâbe daha vardır. Onu da 
buraya alıyorum : 
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Kitâbeyi yeni harflerle de yazalun: 
1 — Hâzihî îmaret-ül -En\ir-il-îs-
fehselar-il-ecel-is-seyyid-il Ke 
bir-il adil Cemal-id-din Kut 
b-il tslâm Nâsır-il-îslâm fah-
r-il enam tzz-id-devle Beha-il 
mille. 
2 —• Umdet-il-hilâfet-i Şeref-il-mü-
lük-i v-es-selatin Nâsır-i Cü 
yüş-il Müslimin Kaami-il ke-
feret-i v-el-mûşrikin imadüs 
sügur Pehlivan-ir-Rum-i v-el-
Ermen Alb Inanc Kutlug Bil-
ga. 
3 — Ebû Said Gâzi Kılıçaslan 
Müeyyidi Emir-il Mü'minin 
Eazzallahü ensarehu. 
Bu kitâbe dilimize şöyle çevrilir; 
«Bu imare^ yani bu mescidle bu 
minber yüce başkımiandan, Emir, bü­
yük adaletli efendi, dinin cemali, îs-
lâmm kutbu, imamı (halifenin) yardım­
cısı, kullann Öğünülecek adamı, dev­
letin izzeti, milletin değerlisi, hilâfetin 
desteği, sultanlann ve meliklerin şere­
fi, müslümanlann askerlerinin yardım-
ası, kâfirlerin ve müşriklerin köklerini 
kazıyan, sınırlann direği, Rum ve Er-
men'in pehlivam (Kahramanı), Alp 
inanç, kutluğ, bilgâ Ebu Said Gâzi, 
mü'minlerin Emir'inîn teyidçisi Kılıç-
aslan'ındır. Allah yardmıcdanm azh 
etsin.» 
Bu kitâbede de Sultan I . Mes'ud'-
un yani babasmınki gibi tarih yoktur. 
Parlak ifadeli, tumturaklı vasıfh bu 
kitâbe bize Kılıçaslan'm henüz hüküm­
dar olmadığını. Emir ve bulunduğu ye 
rin başkumandanı olduğunu gösteri 
yor. Sultan I. Mes'ud'un 3 oğlu var idi. 
Birisi kendisini beğenmiş, kibirli, ikin­
cisi evcftnen idi. Üçüncüsü akıllı idi. 
Sultan Mes'ud onu kendisine veliahd 
seçmişti*. Ona babasının. I . Kılıçaslan' 
m adını vermişti. 
Yukarıda yazdığımız gibi sahana-
tının başında 551 H.-1156 M. yılında 
Aksaray'ı bina etmiş, kervansaraylaı , 
pazarlar kurmuştu*. 
tşte bu Kılıçaslan yurdunu 586 
H.-1190 M. yılında sağlığında 11 evlâ­
dına paylaştırmış, Sivas ile Aksaray'ı 
oğlu Melikşah'a vermişti. Sonra oğul 
lan babalarını dinlememişler, onun üs 
tün hakimiyetini inkâr etmişlerdi. Ni­
hayet Kılıçaslan kurduğu, imar ettiği 
Aksaray'ı oğlunun elinden kurtarmak 
için yaptığı savaş sırasında hastalana­
rak 580 yıh Şaban'ınm ortalarında, 29. 
8.119rde ölmüş^ cenazesi mumyalana 
rak Konya'ya getirilmiş, Alâeddin Te­
pesinde kendisinin yaptırdığı mahruti 
kubbesi mavi çinilerle süsl ümuhteşenı 
türbesine konmuştur. 
Kılıçaslan babasının Aksaray'da 
yaptırdığı camini klâsik mimarîde 
4) Cami, mescld, han, hamam, medrese 
vesaire glM şeylere Araplar imaret derler. 
Bu kelime bizde daha çok a ş e v i a n l a m ı n a 
kullanılır olmuştur. Buradaki imaretle mes­
cld ve minber kastedi lmişt ir . Ç ü n k ü minbe­
rin bir başka yerinde bunu yapan yaz ı l ı rken 
(mescidin ve minberin mlman) denilmekte­
dir. Alb. inanç, kutlug ve bn^ ft, T ü r k l e r d e 
büyükleme vasıf landır . K a h r a m a n , imanl ı , 
kuvvetli ve bilgiç an lamlannadır . 
6) Tarih. l A l - i Selçuk der Anadolu. S a . 
hife 88'de ibare aynen şöy le : 
. . . >;\ t>h 
6) DOvel-1 Isiftmiye sahlfe 216'da bunun 
hükümdarlık yaluu 651 H 1166 M.'den b a ş l a ­
tır. 
7) Tar ih- l Bb ÎLMda clld S. sahlfe 86 
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(Hazf ve İsbat) diye ifade edilen bir 
şekilde onarmış ve adını da minbere 
yazdırmıştı. 
Muhteşem menberin sağ alt kıs 
mmda ayakkabılık, süpürgelik denilen 
ağzı açığın üç tarafına yazılmış bir ki­
tabe dah avardır. Bunun da alıyorum • 
Kitabeyi bir de yeni harflerle ya 
zalim: 
1 — Mimar-ül-Miscid-i v-el-minbcı 
salah-üd-devle 
2 — Zeyn-ül-hâc hoca Nuştekin 
3 — El-Cemalî dame müvaffekiy 
yetühû' el-izzü v-el-beka v-ed-
devlete. 
Kitâbenin türkçesi şudur: 
«Bu mescidin ve minberin miman 
devletin selâhi (devlet işlerine yaraşık), 
Haccı'nm süsü, hoca Nuştekin-i cemali­
dir. Onun devlet, izzet ve beka yolunda­
ki muvaffakiyeti devamlı olsun » 
Hoca çok kere zenginler, ticaret 
erbabı için kulanılan bir kelimedir. Mi 
marın adı Nuştekin'dir. Es k i Türkler 
de böyle adlar çoktur. Lâkabı da Cemâ-
lî'dir. Aksaraylı büyük âlim ve müder­
ris Mehmed Cemâliddin'in evlâdı ve 
torunları da Cemâli lâkabını taşırlar. 
Yavuz'un ve Kanuni'nin sadrazamı Ak­
saraylı Pir Mehmed Paşa'da Cemaled-
din-i Aksarayî'nin torunlarındandır. 
Kendisi, evlâdi ve torunları da Cemâli 
lâkabını taşırlar. B u mimarın ailesin 
den gelmiş olmaları ihtimal içindedir. 
Minberin kapı kanatlarında, kor­
kuluklarında Selçuklu devri sülüsü ile 
Fatihe, ihIs, fetih sûreleri ile Bakara 
sûresinin 255 ve 256 ncı âyetleri kûrsî 
âyeti yazılmıştır. 
Arapların (her hattat cahildir) şek 
linde dilimize çevirdiğimiz bir tekerle­
meleri vardır. Bu minberin hattatı da 
öyledir. Kur'an âyitlerinin bazı kelime 
lerini yanlış yazmıştır. Fetiha süresin­
deki ( ( v > ^ ' ) ) kelimesini 
( ( -J-iill ) . ( ^ i c c . J ) ) cüm­
lesini de bitişik olarak ( ' » -^.uJl ) 
şekillerinde yazmıştır. 
Herkesçe, her müslümanca biline;. 
sûreleri ve âyetleri buraya almaya lü­
zum görmedim. 
Minberde Osmanlılar devrindeki 
tamirlerde yazılarda ve süs yerlerinde 
bazı karışıklıklar olduğu kolayca anla 
şılıyor. 
Mimarın Sultan Mes'ud devrinin 
bir sanatkârı olduğunda hiç şüphe yok 
tur. Bunu yazı üslûpları açıkça göste­
riyor. 
Konya'daki Alâeddin camiinde de 
bu Ulu camiideki abanoz minbere ben­
zeyen bunun kadar muhteşem, büyül; 
bir sanat eseri olan bir minber daha 
vardır. Bunu da 550 yılı Recebinde 
(1155 M. yılında) Ahlath üstad Hacı 
Mengübertî yapmıştır'. (Mengü) hüda, 
Allah anlammadır. (Berti) garb türk-
çesinde «verdi» şeklinde kullanılır. Sa 
natkârm adının garb lehçesindeki ifa­
desi şöyledir : 
Hüdaverdi, AUahverdi, Tannverdi 
Bu minberin kapısının üstündeki 
aynalıkta Sultan I . Mes'ud'un adı şöy 
le geçer: 
8) B u kelimenin olması da­
ha uvE^n olacaktır. Burada kopya hatası ol­
sa gerek. Zaten hattat Kur'an âyetlerinde 
bile hata ettlfrl İçin bu tahminimizin doğru­
luğu kabul edilir. 
9) Bu hususta âbideleri ve kit&belerl İle 
Konya Tarihi adh kitabımızın 311-312 ncl 
sahifelerlnde geniş bilgi vardır. Bu kitAbeyl 
Zeki Oral bizden yanlış koove etmlg ve yan­
l ış yazmıştır . 
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Türkçesi şöyledir : 
«Din ve dünyanın izzeti feth baba 
sı, Emir-il Mü'mininin yardımcısı Kı-
lıçaslan'm oğiu Mes'ud.» 
Minber Alâeddin caminin ilk ku­
rucusu Sultan I . Mes'ud adına yapıl 
mıştır. Bu minberin kapı sövelerinde 
de şu kitâbeyi okumuştuk : 
Bu kitâbeyi bir de yeni harflerle 
yazalım: 
1 — Es-Sultan-ül Muazzam Şahin-
şah-ül A'zam Seyyid-i selatin-
il Arab-i v-el-Acem malik-i ri-
kab-il ümem izz-üd-dünya v-
ed-din rükn-ül-lslâmi v-el-
müslimin fahr-ül mülûk-i v-
es-selâtin 
2 — Nâsîr-ül Hak b-il-berahin 
kaatil-ül kefereti v-el-müşri-
kin gıyas-ül mücahidin hâfız ı 
bilâdiUah Nâsır-ı İbadiUah 
muin-i 
3 — Halifetillah Sultan-i Bilâd-ir 
-Rum-i v-el-Ermen-i v-el-Ef-
renci v-eş-Şam eb-ül Feth Kı-
hçarslan ibn-l Mes'ud ibn-f 
Kıhçaslan Nâsır-i Emir- i l M ü ' 
minin Edamallahü Suhane-
hû ve hullide ml i lkehû vc 
zaafe ikbalehû. 
Türkçesi şöyledir ; 
«Büyük Sultan, Ulu Şahinşah, 
Arap ve Acem sultanlarının eCen 
disi, ümmetlerin dizginlerini elinde tu 
tan, din ve dünyanın izzeti m ü s l ü m a n 
lann ve islâmın dayanağı, Sultanların 
ve Meliklerin ögünme medarı , delilleı 
le hakkın yardımcısı, kâfirlerin ve mÜş-
riklerin kaatili, mücahidlerin arkası, 
Allah'ın beldelerinin koruyucusu, Al­
lah'ın kullarının ve Allah'ın halifesinin 
yardımcısı, Rum, Ermen, Efrenç ve 
Şam ülkelerinin sultanı, feth baljası 
Emir-il Mü'mininin yardımcısı Kı l ıçars 
lan oğlu Mes'ud oğlu Kıl ıçarslan. Al 
lah saltanatım devamh kı ls ın ü lkes i -
•^i ebedî etsin, ikbâlini kat kat eyle­
sin»*'. 
Bu kitâbe I I . Kılıçarslan'ın h ü 
kümdarlık zamanına aittir. Ulu cami 
kitâbesi onun emirliği, vel iahdi ıgı za 
manini göstermesi itibariyle Alâeddin 
caminin minberinden daha eskidir. B u 
bakımdan da ayrıca önem taşır . 
Alâeddin caminin minberinin kitâ 
besinde Kılıçarslan'ın dedesi Sultan 
I. Kılıçarslan'ın adı da geçiyor. Alâed­
din camili minberinin alt k ı smında 
ayakkabılık ve süpürgelik gibi kısım­
lar yoktur. 
ARŞ/V VESÎKALARINDA 
ULU CAMtt 
Osmanh hükümdarları kanunna 
melerine göre her 25 yı lda bir ü lkede 
umumi bir yazım yaparlardı. B u yazım­
da yurdun bütün vakıfları, memlahala-
n, zeamet ve timarlan, koruları, baba­
larının adlan ile erkek mükellef nüfus , 
köyleri, mahalleleri, köprüleri , kalele­
ri ve çeşitli vergileri yazdınriardı . Bun-
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ları padişahın en güvendiği tahrir 
emirleri yaparlardı. Meselâ Karaman 
Eyaletinin bir tahririni Yavuz adına 
Kemal Paşazade yapmıştı. Tahrir emi­
ninin yanında güzel yazılı bir de kâtib 
bulunurdu. Defterler çok kere iki tane 
hazırlanırdı. Birisi Topkapı Sarayında 
Fatih'in yaptırdığı defterhane hazine­
sine konur, kapısı padişahın sadrazam­
da bulunu mühürü ile mühürlenirdi. 
Biriis de defterhaneye verilirdi. 
Topkapı Sarayı müze haline geti­
rilirken buradaki defterlerin çoğu atıl­
mış, bir kısmı yakılmış, bir kısmı da 
benim neşriyatımla kurtularak Başve-
vekâlet arşivine getirilmişti. Defterha­
ne hazinesinde bulunan defterler Anka­
ra'ya götürülmüş ve ilk zamanlarda 
Temyiz Dairesinde 158 numaralı bir 
odaya konmuştur. Bunların sayısı 2323 
kadardı. Bunlan burada ben buldum. 
Adına da Kuyud-i Kadime arşivi de­
miştim. Şimdi bu defterler Tapu ve 
Kadastro umum müdürlüğü arşivine 
aynı adla taşınmıştır. Bu defterlerde 
herhangi bir ilâve, silinti ve tahrif ya­
pılamazdı. Yapılacak tashihler ancak 
nişancının elyazısı ile ve hususi mü­
saade ile yapılırdı. 
Ankara'da Kuyud-i Kadîme arşi­
vinde içine Aksaray'ı da alan birisi Fa­
tih devrine ait 881 H . -1476 M. tarihli 
birisi de 25 sene sonra I I . Bayezid adı­
na yazılan 906 H . -1500 M. tarihli iki 
îlyazıcı defteri vardır. Es k i memuru 
bunlan çöplüğe atmıştı. Her ikisini de 
ben kurtarmıştım. Fatif devrinin def­
teri yeni 255, eski 564 numarada kayıt­
lıdır. I I . Bayezid'in defterinin yeni nu­
marası 256, eski numarası da 565'dir. 
Fatih devrinde Karaman Eyaleti 
şu vilâyetlere ayrı lmışt ı: 
Konya, Lârende, Seydişehri vs 
Bozkır, Beyşehri, Akşehir, Ilgın, Niğde, 
Şücaüddin ve Andugu (Şimdiki Altunhi-
sar), Ürgüp, Ereğli, Aksaray, Koçhisar 
görülüyor k i Fatih devrinde Aksaray 
devrinde Aksaray vilâyet idi. Osmanlı­
ların bütün tahrir defterlerinde Aksa 
ray'ın vakıfları sayılırken Ulu cami 
başta gelir. Ve hepsinde cami (Kara-
manoğlu Mehraed Bey Cami) şeklinde 
geçer. Fatih defterinde aynen şöyle ya­
zılmıştır : 
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Yeni harflerle şöyle yazılır: 
«Vakf-ı cami-i Mehmed Bey îbn-i 
Alâ-ed-din Bey an ebna-i Karaman mü­
tevelli Mevlâna İbrahim îbn-i Fazullah 
bi hükm-i Padişah» 
Fatih zamanında KaramanoğuUa-
rından Alâeddin Beyzade Mehmed Bey­
in Aksaray'daki camiinin mütevellisi 
FazluUah oğlu Mevlâna İbrahim idi. 
Bu yazımn üstüne (Mukarrer) yazılmış­
tır ki, bu camiin vakıfları hakkındaki 
hüküm ve beratlar yürürlükte kalmış 
ve Fatih mütevellisi Mevlâna'ya da bu 
hususta berat vermiştir. 
Fatih devrinde bu camiin Rumdi-
ğin, Sudadı, Göstük, Alâî köylerinden 
ve Sülümencük mezraasmdan gelirleri 
vardı. Köylerin hepsi Aksaray'a bağlı­
dır, mezraıda oradadır. 
I I . Bayezit, îlyazıcı defterinde Ka-
ramanoğlu Mehmed Bey caminin gelir­
leri şöyle sıralanmıştır: 
1 — Rumdiğin ile Yeşilin, Hisar­
cık, Altıntaş, Karzanî, Kâfirpman, Da-
nişmendli ve Selâme ini mezralarından 
2 — Susadı köyü ile Aksaray'a bağ­
lı Mance, Erükağaç, Mareson çukuru 
mezralarından 
3 — Alâyi köyü ile Aksaray'a bağ­
lı Donuz, Bilviran, Gökpman ve Per­
vane mezralarından 
4 _ Göstük ve Yalnızağaç köyle­
rinden 
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5 — Sülümencük köyünden 
6 — Tavşanca mezrasının nısıf ma­
likânesi. 
Bu deftere şöyle bir kayıt da ilâve 
edilmiştir: 
«Zikrolan evkafın muhsulâtı altı 
sehim kılmup bir sehim mütevelli ve 
bir sehim hatib ve bir sehim imam-i 
cami ve iki sehim huffaz ve bir sehim 
müezzin ve ferraş ve muarrif tasarru­
funda ola diye mastur imiş. Köhne def­
terde mukayyet. Berveçhi tevzi tasar­
ruf ederler.» 
Ulu camide bir de kütüphane var 
idi. Bunlar harf inkılâbından sonra şu 
raya buraya atılmış ve dağılmıştır. Bir 
kısmmın da kütüphane bodrumunda 
bulunduğunu söylediler. Ben Aksaray'ı 
incelerken kütüphane kapah ve memu­
ru da izinli olduğu için kitablan göre­
medim, 
Ankara'da Kuyud-i Kadime arşi­
vinde 131 numarada kayıtlı 992 H.-
1584 M. tarihli îlyazıcı defterinde de 
hem Karaman Ezaletinin kanımnâme-
si ve hem de Karamanoğlu Mehmed 
Bey'in camiinin gelirleri, Aksaray, 
Eyüpili, Hasandag, Bekir, Koçhisar ve 
Yüzdecivan nahiyelerinin mahalleleri­
nin, köylerinin ev ve nüfus sayılan ay­
rı ayn yazılmıştır. Bu defter Aksaray'-
m tarihini inceleme yüzünden çok mü 
himdir. Defterin başında III . Murad'm 
tuğrası ve 13 satır halinde Karaman 
Eyaletinin Aksaray livasının tahririni 
yapanlann adlan vardır. Buraya aynen 
alıyorum: 
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Bu satırlar bize I I I . Murad zama-
nmda Aksaray Livasının mufassal tah­
ririni Karaman Hazine deftardan Ah-
medoğlu Mustafa'nın yaptığını göste 
riyor. Kâtibi de dergâh-i Alî defter kâ­
tiplerinden Mehmed oğlu Kadri'dir. 
Aksaray Evkafını iyi anlamak için 
Fatih devri defterinden Aksaray'ın 
içindeki vakıf müesseseleri buraya sı 
ralamayı faydalı buldum: 
1 — KaramanoguUarından Alâed-
din Bey'in oğlu Mehmed Bey cami. 
2 — Melik Mahmud Hangâhi, Mu­
tasarrıfı Hz. Baba Yusuf idi. 
3 — Zincirili Medrese, Müderrisi 
Mehmed Çelebi idi. Fatih kendisine be­
rat vermiştir. 
4 — Beramuniyye Medresesi. Mü 
derris Mevlâna Hüsam idi. 
5 — Ebu bekriye medresesi. Müte 
vellisi Mevlâna Abdulah idi. Medrese 
tamire muhtaç idi. 
6 — Bedriyye medresesi. Emir Ho­
ca tasarruf ediyordu, 
7 — Seyfiye Medresesi, Mevlâna 
Taceddîn idâre ediyordu. 
8 — Melikiye medresesi. Mehmed 
Fakih idâre ediyordu. 
9 — Hacı Bektaş Sultan zaviyesi. 
10 — Fahriye Mevlevihanesi, Meh­
med Çelebi tasarruf ediyordu. 
II — Siraciye Dar-ül ilm-i (ilimevi). 
Fazlullah vakfetmiştir. 738 tarihli vak­
fiyesi görülmüştür. 
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12 — Mübarek Şah kızı Nefise Ha­
tun Türbesi. Mevlâna sülâlesindendir. 
13 — Mercaniye zaviyesi. Şeyh Hacı 
Mehmed'in tasarrufundadır. 
14 — Aksaray'da musluk. 
15 — Gariplere kefen parası vakfı. 
16 — ölülere gül suyu vakfı. 
17 — Hoca Hüseyin mescidi. Emir-
zebey mahallesindedir. 
18 — Fahr-i Tabib mescidi. 
19 — Elâgöz mescidi. 
20 — Şeyh Cemâleddin zaviyesi. 
21 — Baydı Hatun zaviyesi. Ihlara 
köyündedir. 
22 — Feramüziyye zaviyesi. 
23 — Kalember mescidi. 
24 — Efdaliyye Hangâhi. 
25 — Gazvini Ali zaviyesi. 
26 — îs lâm Paşa Hatun Dar-ül 
huffazı. 
27 — Nakkaşiye zaviyesi. 
28 — Babh zaviyesi. 
29 — Debbaglar mahallesi mescidi. 
30 — Minare mahallesi mescidi. 
«Karamanoğlu İbrahim Bey camii 
(hicri 835) 1431. Bu cami Mehmed Bey 
oğlu İbrahim Bey zamanmda hicrî 835 
tarihinde ikmal edildiği camiin 835 ta 
rihli vakfiyesinden öğrenilmektedir.» 
Yukarıda yazdığımız kitâbesine ve 
arşiv vesikalarına göre camii Kara­
manoğlu Mehmed Bey 811 H . yılmda 
yaptırmıştır. Hiçbir vesikada camiin 
Mehmed Bey'in oğlu tarafından yaptı­
rıldığı hakkında işaret yoktur. İbrahim 
Bey'in vakfiyesi denilen vakfiye başka 
bir hayır eserine ait olması lâzım ge­
lir. 
Ulu camiin mumyalık denilen be 
zirhanesine atılmış bazı mezar taşlan 
bulduk. Dışarıya çıkarttırarak incele­
dik. Ayak taşı olduğu anlaşılan birisi­
nin üzerinde: 
31 — Mevlâna 
mescidi. 
Yakup mahallesi 
32 — Emir Fakih mahallesi mesci­
di. 
) 
yazıhdır. B u 746 yılı Safer aymda ölen 
birisine aittir. (1345 M.) Altmda (Ru­
hun selâmette olsun) anlamına Farsça 
bir cümle vardır. Başka bir ayak ta­
şında da şunlan okuduk: 
33 — Hatib mahallesi mescidi. 
34 — Emir Yusuf mescidi. 
35 — Paşacuk mahallesi mescidi. 
36 — Boyacı Ali mahallesi mescidi. 
37 — Kiçi kapı mahallesi mescidi. 
38 — Ahmed Bey mescidi. 
39 — Fikaî zaviyesi. 
Niğde yı lhğmda (sahife 176'da) 
Ulu cami hakkında şu yanlış bilgi ve­
rilmektedir : 
B u da 741 yılı Rebiülahiri Cuma 
günü ölen birisine aittir (1310 M.). 
Serpuşlu bir taşm bir yüzünde: 
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Ulu camideki minberin Aksaray' 
da Taşpazan mahallesinde Hoca Yusuf 
tarafından yaptırılıp sonra da yıkıldı-
ğı anlaşılan camiden Ulu camie ge 
tirildiği hakkındaki rivayeti kabul et­
mek istemeyiz. Çünkü Karamanoğlu 
Mehmed Bey yukarıda yazdığ ımız ca­
mi kitabesinde Ulu camii yeniliyerek 
imar ettiği açıkça bel irt i lmişt ir . Cami 
Sultan Mes'ud tarafından yap ı lmış ve 
oğlu I I . Kıhçaslan tarafından gel işt i 
lerek ibadete açılmıştır. 
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R e s i m : 1 — Ulu Cami' in tac k a p ı s ı 
minaresi ve ş a d ı r v a n ı 
Resim: 2 - Ulu Cami'in kıymetli 
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Resim : 7 — Bu Cami deki seccadelerden başka bir örnek 
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Resim : 10 — Ulu Camfin önünde bir 
Roma lahti ve tslâmt kltâbeler 
Resim : 11 — Ulu Cami'ln Selçuk hükümdarı I . Mesut 
tarafından yaptırılan muhteşem abanoz minberi 
n : 9 Ulu CamCtn yığma s ü t u n l a n n d a n birisi 
Ulu Cami in ça t layan bir s ü t u n u tamir snasıı 
böyle çemberlenmişt ir . 
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Kes!m : 12 - Ulu Cami in nrnbei lnin sag tararı 
Resmi : 13 — Ulu Camı In tanhl vaaz kürsüsü 
